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/api
access_code
client_credentials
acces_token
 /opt/Xibo
~$ sudo mkdir Xibo-Docker-CMS 
~$ cd Xibo-Docker-CMS
 ~/Xibo-Docker-CMS$ sudo wget 
https://github.com/xibosignage/xibo-
cms/releases/download/1.8.12/xibo-docker.tar.gz 
 
~/Xibo-Docker-CMS$ sudo tar -xf xibo-docker.tar.gz 
~/Xibo-Docker-CMS$ cd xibo-docker-1.8.12
 config.env.template
config.env”
 
.template
 
~/Xibo-Docker-CMS/xibo-docker-1.8.11$ sudo docker-
compose up -d 
 
localhost[:PORT]/
localhost[:PORT]/<alias>
~/Xibo-Docker-CMS/xibo-docker-1.8.11$ sudo docker-
compose stop 
~/Xibo-Docker-CMS/xibo-docker-1.8.11$ sudo docker-
compose start  
~/Xibo-Docker-CMS/xibo-docker-1.8.11$ sudo docker-
compose restart
~/Xibo-Docker-CMS/xibo-docker-1.8.11$ sudo docker-
compose down 
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tcp://ipDelCMS:9505
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 npm i 
 
 
.env
XIBO_CLIENT_ID XIBO_CLIENT_SECRET 
XIBO_API_URL 
http://localhost/api/
/api/ XIBO_DISPLAY_ID 
 ACCESS_USERNAME
ACCESS_PASSWORD SESSION_SECRET 
 . 
 
npm start
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.m3u8.
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/dev/video0”
 
 npm i
 config/commons.js”. 
 
npm start
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submissions-graphic.pug 
 view/competition 
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.env
 
DOMJUDGE_USERNAME  DOMJUDGE_PASSWORD 
DOMJUDGE_API_URL /api/v4/  
 
GRAPHICS_SCREEN_FREQUENCY
WEBCAM_VIEW_DURATION marca
  
 
/util
services
services
controller
routes
competition.js
/start
views
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POST PUT DELETE
services/xiboServices.js
○ 
addWidget controller/layoutController.js
services/xiboServices.js
views/addWidget.pug
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○ 
input radio
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PUT
services/xiboServices.js
○ 
getEvent
controller/EventController.js
dateTime
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https://neoattack.com/neowiki/dashboard/
 
https://martechforum.com/articulo/que-es-digital-signage/
 
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-
digital-signage-la-revolucion-de-la-publicidad-digital
 
https://blog.xibo.org.uk/testimonial-
universita-degli-di-urbino-carlo-bo-italy/
https://blog.xibo.org.uk/testimonial-longhill-high-school/
https://xibo.org.uk/manual/api/
https://www.domjudge.org/demoweb/api/doc
 
https://developers.google.com/chart/ 
